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RDK 352/NPM 053 
- 
Pengurusan Koleksi
Masa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Arahan: Jawab hanva EMPAT daripada soalan-soalan di bawah.
1. Manusia mengumpul bahan kerana tabii . Bay'ai-manapun
sejarah pengumpulan bahan pada zaman pertengahan hingga
ke zaman pembaharuan menunjr:kkan bahawa masyarakat di
Eropah dianggap paling aktif. Apakah sebab-sebab
berlaku demikian?
(25 markah )
2. Apakah itu objek r4uzium dan mengapakah interpretasi ke
atas objek itu dikira penting baik dalam kontek pen-didikan umum mahupun dalam kontek permuziuman?
(25 markah)
3. Apakah kaedah atau cara-eaTa muzium mendapatkan per-
olehan?
(25 markah)
4. Mengapa muzium memerlukan satu dasar tentang perolehan?
(25 markah)
5. Gariskan bagaimanakah maklumat tentang koleksi boleh di-
sampaikan kePada orang ramai?
(25 markah)
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atas koleksi muzium dianggaP
kuratorial dan undang-undang?
(25 markah)
(25 markah)
-ooo00ooo-
7. L{uzium di negara-negara maju sudah iauh ke depan dalam
pendokumentasikan berkomputer ke atas koleksi ' Di
Malaysia penggunaan komputer di jabatan-jabatan awam
dan swasta pada semua peringkat 9+"n ketara' Namun
demikian, hingga kini iistem pendokumentasian ber-
komputer ke uii" koleksi muzi-um ol Malaysia masih tidak
;;;;t- dj- jalan;;;. Beri sebab-sebab mensapa berlaku
demikian.
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